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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja lingkungan 
dan luas pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2009. Kinerja keuangan dalam 
penelitian ini diukur dengan return on equity (ROE) dan luas pengungkapan 
lingkungan diukur melalui indikator Global Reporting Index (GRI). Sedangkan, 
kinerja lingkungan diukur dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diolah dengan metode korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan 
dan juga tidak terdapat hubungan antara luas pengungkapan lingkungan dengan 
kinerja keuangan. 
 
Kata-kata kunci: Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, Kinerja 
Keuangan. 
 
 
